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тью и саморазвитием и включающие в себя человека с
его ценностями и нормами. Все научное познание на-
чинает рассматриваться сегодня в контексте соци-
альных условий бытия и социальных последствий, с
его ценностными ориентациями и мировоззренчес-
кими установками, что, в свою очередь, существенно
активизирует взаимопроникновение естественнона-
учного и гуманитарного научного знания в развитии
современной медицины.
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Вялікая Айчынная вайна ўвайшла ў нашу гісторыю
як небывалая па жорсткасці, трагізму і гераізму бараць-
ба народаў супраць фашызму. Шлях да Перамогі быў
доўгім і цяжкім. Цікавасць да падзей тых гадоў, да асмыс-
лення наступстваў і ўрокаў вайны не слабее, яна тлума-
чыцца і той роляю, якую адыграла вайна ў жыцці нашага
народа. Разам з тым, не меньш гераічнай і супярэчлівай
старонкай гісторыі з'яўляюцца першыя пасляваенныя
гады аднаўлення рэспублікі, калі БССР толькі пачынала
адбудоўвацца і пераходзіць да мірнага жыцця.
Ва ўмовах пасляваенных разбурэнняў найбольш не-
абароненай катэгорыяй насельніцтва з'яўляліся інвалі-
ды вайны. Адарваныя ад мірнага жыцця, пры вяртанні
на радзіму яны сустракаліся з цэлым шэрагам праблем
як бытавога, так і псіхалагічнага характара. Часта інвал-
іды вайны былі пазбаўлены магчымасці знайсці сродкі да
далейшага існавання самастойна. Адзіным выхадам  з гэ-
тай сітуацыі з'яўлялася дапамога з боку мясцовых орга-
наў улады, але і тут было ўсё неадназначна.
Ужо ў першыя пасляваенныя гады узнікаюць праб-
лемы па вырашэнню прашэнняў і запытаў інвалідаў вай-
ны. Безумоўна, адной з прычын таго было цяжкае пас-
ляваеннае становішча, але не апошнюю ролю ў справе
замаруджвання вырашэння надзённых праблем інвалі-
даў адыгрывала і наяўнасць істотных недахопаў у самой
сістэме сацыяльнага забеспячэння. Так, на калегіі на-
роднага камісарыята сацыяльнага забеспячэння БССР
ад 14 лістапада 1945 года, на якой падрабязным чынам
разглядаліся і аналізаваліся пытанні аб стане рэагавання
на заявы і скаргі па Гомельскай і Мінскай абласцям, зас-
лухаўшы даклады намесніка загадчыка Мінскім абласа-
бесам Батвінніка і загадчыка Гомельскім аблсабесам Раж-
кова аб стане і рэагавані на заявы і скаргі інвалідаў Вял-
ікай Айчыннай вайны было выяўлена, што з 1.01.1945 г.
ў Мінскі аблсабес паступіла ўсяго 252 заявы і скаргі, у
Гомельскі - 262. Калегія Народнага камісарыята сацы-
яльнага забеспячэння СССР адзначала, што па Мінска-
му аблсабесу заявы і скаргі разглядаюцца ў самім аблса-
бесе ва ўстаноўленыя тэрміны і справаводства пастаўле-
на здавальняюча. Аднак у шэрагу райсабесаў (Плеш-
чыніцкім, Лагойскім, Бягомльскім і іншых) маюць месца
фармальна-бюракратычныя адносіны да заяў і скарг
інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны: адказы на запыты і
звароты даюцца несвоечасова, няма кнігі для рэгітрацыі
паступаючыж скарг і заяў [1, арк. 108-109]. Па Гомельс-
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каму аблсабесу стан рэагавання на заявы і скаргі інвалі-
даў Вялікай Айчыннай вайны нездавальняючы як у самім
аблсабесе, так і ў райсабесах. Адказы на запыты нарка-
мата даюцца з вялікім спазненнем, што было адзначана і
ў вывадах пракуратуры рэспублікі, якая займалася пра-
веркай стана рэагавання на скаргі па наркамсабесу БССР
(скаргі грамадзян Майбарады, Ісачанка, Скрыжнікава,
Бібікава, Сабронава і Каменкова).
У адпаведнасці з прыведзенымі заўвагамі быў распра-
цаваны і прыняты шэраг мер, паводле якіх загадчыкі
Мінскім і Гомельскім абслабесам павінны былі ў адміні-
стратыўным парадку патрабаваць ад супрацоўнікаў аб-
ласнога апарата і загадчыкаў раённых гарсабесаў самых
сур'ёзных адносін да заяў і скарг інвалідаў Вялікай Ай-
чыннай вайны, прыцягваючы да суровай адказнасці віна-
ватых ў дапушчэнні фармальных адносін да патрэб і за-
пытаў інвалідаў. Так, па Гомельскаму аблсабесу было
прынята рашэнне, згодна якому за дрэнна наладжаную
працу па вырашэнню скарг інвалідаў Вялікай Айчыннай
вайны накладаліся адміністратыўныя спагнанні на загад-
чыкаў райсабесамі. Усе загадчыкі абласнымі, гарадскімі і
раённымі аддзяленнямі сацыяльнага забеспячэння БССР
былі папярэджаны аб тым, што пры выяўленні выпад-
каў дапушчэння фармалізму да заяў і скарг інвалідаў Вя-
лікай Айчыннай вайны і неўпарадкаванні справаводства
па ім вінаватыя будуць прыцягнуты да строгай адказ-
насці. За непрыняцце адпаведных мер да своечасовага
рэагавання на заявы і скаргі інвалідаў па Гомельскай воб-
ласці і несвоечасоваю дачу адказаў наркамату загадчыку
аблсабесам Ражкову была вынесена вымова [1, арк. 111].
Як бачна, у першыя пасляваенныя гады пытанню аб
рабоце з інвалідамі Вялікай Айчыннай вайны ўдзяляла-
ся вялікая ўвага з боку органаў улады. Праводзіліся пас-
таянныя праверкі і абследванні стану работы з дадзенай
катэгорыяй грамадзян, аднак, нягледзячы на ўсе нама-
ганні, пытанне заставалася адкрытым і канчаткова ня-
вырашаным, сведчаннем чаго з'яўляюцца калектыўныя
скаргі інвалідаў, якія накіроўваліся на імя СНК, ЦК
УКПБ(б), ці іншыя вышэйшыя інстанцыі, дакументы
праверкі выканкамаў і аддзелаў сацыяльнага забеспя-
чэння. Так, у адным з лістоў ад 12 мая 1945 года інваліды
Вялікай Айчыннай вайны  г. Рэчыцы звяртаюцца да СНК
БССР з просьбай змяніць сітуацыю ў справе вырашэння
іх патрэб і заяў. У лісце імі адзначалася, што нягледзячы
на нееаднаразовыя  звароты па прычыне неўважлівых
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адносін некаторых членаў мясцовых органаў да інвалі-
даў вайны, прадстаўнік гарвыканкама Паўлоўскі не хоча
звярнуць ніякай увагі на патрэбы інвалідаў: "Прынамсі,
зараз ужо скончылася вайна і няўжо мы, інваліды Вялі-
кай Айчыннай вайны, годны такога утрымання. Просім
Вас прыняць удзел ў гэтай справе, бо далейшыя такія
адносіны немагчымы" [1, арк. 112]. Яшчэ адным сведчан-
нем нявырашанасці і супярэчлівасці пытання забеспя-
чэння інвалідаў з'яўляецца пратакол праверкі Рэчыцка-
га выканкама, гарсавета і аддзела сацыяльнага забеспя-
чэння, якая праводзілася ў адпаведнасці з даручэннем
аргінструктарскага аддзела ў частцы задавальнення пат-
рэб інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны. У ходзе праверкі
было ўстаноўлена, што да 1 верасня 1945 года ў рабоце
Рэчыцкага аддзела сацыяльнага забеспячэння сапраўды
маюць месца парушэнні. Загадчык аддзела сацыяльнага
забеспячэння Сафронаў злоўжываў сваім службовым
становішчам, выдаваў асобным інвалідам незаконна ка-
мандзіровачныя пасведчанні для спекуляцыі, выпіваў з
інвалідамі. Мелі месца выпадкі няправільнага размерка-
вання талонаў, картак і інш. У выніку праверкі Сафро-
наў быў зняты з пасады рашэннем гарвыканкама і пера-
дадзены суду.
З 1 верасня 1945 года на пасаду загадчыка быў прыз-
начаны інвыалід вайны ІІ групы, афіцэр П.Д. Ісачанка.
Пасля яго прызначэння ў кастрычніку месяцы гэтага
ж года інвалідам І і ІІ групы было выдадзена па 2 м3
дроў, раздадзена 18 тон бульбы (па 200-300 кг на сям'ю,
якая не мае пасеваў), раздадзена 185 метраў мануфак-
туры, 29 пар галёш, выдадзена 52 м3 піламатэрыялаў
для рамонта кватэр. Па меры магчымасці выдаваліся
талоны на пашыў вопраткі. а таксама абутку тым, хто
мае на тое вострую патрэбу.
Аднак па ранейшаму існавалі і недахопы. Адным з іх ў
рабоце горсабеса  з'яўлялася адсутнасць сістэматычнага
абследавання бытавых ўмоў інвалідаў Вялікай Айчын-
най вайны. Былі абследаваны толькі інваліды І групы.
Акрамя таго, у матэрыялах праверкі адзначалася, што
абследаванне бытавых умоў праводзіцца толькі па зая-
вам ці скаргам, што адбіваецца на правільнасці размер-
кавання матэрыяльных фондаў, выдзяляемых інвалідам
[1, арк. 110-111].
Такім чынам, першыя пасляваенныя гады харак-
тарызуюцца супярэчлівай сітуацыяй ў пытанні рабо-
ты са зваротамі і скаргамі інвалідаў Вялікай Айчын-
най вайны. Дзяржава ўдзяляла значную ўвагу гэтай
праблеме, аднак яе вырашэнне стрымлівалася як ма-
тэрыяльнымі цяжкасцямі, так і выпадкамі фармалізма
і абыякавасці на месцах.
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В начале ХХ века  в Европе произошли серьезные со-
циальные изменения, которые привели к уничтожению
социальных ограничений в моде, усилили ее демократич-
ность, а также функциональность и целесообразность.
Особенно наглядно это проявилось в женской моде.
Стремление женщин к эмансипации, борьба за равенство
с мужчинами привели к тому, что в 1920-х годах в моду
вошли укороченные (но ниже колена) юбки, мужские
костюмы, короткие стрижки, курение, стиль унисекс.
В советском обществе после революции 1917 г. и
окончания гражданской войны предпринимались по-
пытки создания нового советского стиля в моде. Что
это такое, как это должно выглядеть никто толком не
знал. Это было время отрицания прежних ценностей и
идеалов, экспериментирования, поиска новых форм са-
мовыражения. Если на Западе мода во многом форми-
ровалась в зависимости от вкуса дизайнеров, то в СССР
- от политических идеалов и социально-экономичес-
ких условий в стране. Так, причины повального увле-
чения мужской одеждой в нашем обществе были не-
сколько иными: нехватка хороших тканей, избыток
военной формы (отголосок войны и революции). Так
что гимнастерка, короткая юбка, перешитая из гали-
фе, грубые сапоги и красная косынка - типичный на-
ряд молодой комсомолки-активистки тех лет  - сохра-
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нялся довольно длительное время.
Само понятие "мода" воспринималось как проявле-
ние буржуазного Запада. Тем не менее, как явление она
продолжала существовать, приобретая своеобразные
черты в духе осуществляемых в стране революционных
преобразований. Более того, происходило формирова-
ние своих символических атрибутов во внешнем облике
рядовых граждан и политиков, а через них - приобще-
ние к определенной социальной среде, субкультуре. Та-
кими знаковыми, символическими атрибутами в советс-
ком обществе 1920-х гг. стали, например, кожаная курт-
ка, красная косынка, кепка. Надеть кожанку для мно-
гих - особенно привлекательна она была для молодежи -
означало зафиксировать факт изменения своей соци-
альной принадлежности, приобщения к революционным
идеалам. Интересно, что уже во второй половине 1920-х
годов ситуация изменилась. Кожанка перестала быть
модной, престижной вещью. Она стала символом неуст-
роенности быта, вынужденного аскетизма, вызванных
условиями военного времени. Сказывались психологи-
ческая усталость от напряжения, а также некоторое
повышение уровня жизни рядовых граждан.
Аскетизм в одежде активно пропагандировался боль-
шевистской идеологией. Шелковые блузки, туфли на
каблуках, использование косметики считались призна-
